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1 Nom  de  l’une  des  deux  Colonnes  d’Hercule,  celle  qui  se  trouvait  sur  le  continent
africain. C’est le jbel Acho qui occupe l’extrémité de la presqu’île de Ceuta, l’antique
Septem.  D’après  Pline  l’Ancien  (V,  18),  le  mont  Abila,  malgré  sa  situation
septentrionale, nourrissait des éléphants. Il est possible que l’Abenna* gens, mentionnée
par  Julius  Honorius  ait  occupé  cette  région.  Philostrate  (Vita  Apollonii,  V,  1)  dit
expressément que le promontoire d’Abila était aussi nommé Abinna. On doit également
rappeler l’existence d’un mont Abilux dans le Matagonium (c’est-à-dire la région de
Tanger) d’après Eratosthène cité par Strabon (III,5,5.).
 
Les colonnes d’Hercule : Abila et Calpe.
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